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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar  IPA 
materi sistem peredaran darah pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 10 Tipes 
melalui metode pembelajaran Modeling The Way. Jenis Penelitian ini adalah PTK. 
Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Muhammadiyah 10 
Tipes yang berjumlah 42 siswa yang terdiri dari 23 siswa laki – laki, dan 19 siswa 
perempuan. Metode penguumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, 
tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.  
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat dan 
hasil belajar siswa. Peningkatan minat terlihat dalam 5 aspek yaitu Ketahanan siswa 
dalam menerima pembelajaran pada pra siklus sebanyak 12 siswa atau sebesar 
28,57%, Siklus I sebesar 30 siswa atau sebesar 71,43%, dan siklus II sebanyak 34 
siswa atau sebesar 80,96 %. Rasa ingin tahu siswa yang tinggi pada pra siklus 
sebanyak 11 siswa atau sebesar 26, 19%, pada siklus I sebanyak 32 siswa atau 
sebesar 76,20%, pada siklus II sebanyak 37 atau sebesar 88,09%. Objek-objek atau 
kegiatan yang disenangi siswa  dalam menerima   pembelajaran pada pra siklus 
sebanyak 13 siswa atau sebesar 30,95%, pada siklus I sebanyak 33 siswa atau 
sebesar 78,58%, pada siklus II sebanyak 36 siswa atau sebanyak 85,71%. Usaha 
siswa dalam menguasai materi pada saat proses KBM pada pra siklus sebanyak 10 
siswa atau sebesar 23,81%, pada siklus I sebanayak 31 atau sebesar 73, 80%, pada 
siklus II sebanyak 35 atau sebesar 83,33 %. Rasa senang  yang diperlihatkan siswa 
ketika mengikuti  pembelajaran pada pra siklus sebanyak 14 siswa atau sebesar 
33,33%, pada siklus I sebanyak 33 siswa atau sebesar 78,58%, pada siklus II 
sebanyak 38 siswa atau sebesar 90,48%. 
 Peningkatan minat dan hasil belajar siswa dapat dibuktikan dari data yang 
diperoleh pada pra siklus sebanyak 20 siswa atau sebesar 47, 62% mengalami 
ketuntasan, siklus I  sebanyak 31 siswa atau sebesar 73, 80% mengalami 
ketuntasan, pada siklus II prosentase ketuntasan yang diperoleh sebanyak 35 siswa 
atau sebesar 83, 33%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa metode 
pembelajaran Modeling The Way dapat meningkatkan minat dan hasil belajar IPA 
materi sistem peredaran darah pada  siswa kelas V SD Muhammadiyah 10 Tipes  
tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci:  metode pembelajaran modeling the way, minat, hasil belajar. 
